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 “TOWARDS ADOPTIVE CELLULAR THERAPY
OF CHRONIC AUTOIMMUNE ARTHRITIS”
1. Autologe beenmergtransplantatie ter behandeling van chronische reumatoïde artritis is een 
relatief veilige ingreep, doch de effecten zijn slechts tijdelijk.   dit proefschrift, hoofdstuk 2
2. De effectiviteit van autologe beenmergtransplantatie in de behandeling van chronische 
reumatoïde artritis kan voorspeld worden door de karakterisatie van het synovial infiltraat. 
  dit proefschrift, hoofdstuk 2
3. Regulatoire T-cellen zijn in staat om de ontsteking in de gewrichten te remmen, maar niet door 
de systemische autoreactiviteit (zowel cellulair als humoraal) te beïnvloeden.
  dit proefschrift, hoofdstuk 3
4. Allogene beenmergtransplantatie kan, hoewel effectief in termen van het stoppen van de 
produktie van pathogene autoantilichamen, mogelijk een tijdelijke verergering van het klinische 
beeld geven.   dit proefschrift, hoofdstuk 4
5. In de context van allogene beenmergtransplantatie is NK-cel afhankelijke alloreactiviteit een 
veelbelovende behandelingsoptie, ook voor antilichaam-gemedieerde systemische auto-
immuunziekten, omdat de wortel van het probleem, namelijk de autoantilichaam-producerende 
B-cel, wordt aangepakt.           Ruggeri et al, Science, 295:218 (2002)
      dit proefschrift, hoofdstuk 5
6. De effectieve eliminatie van hematopoietische stamcellen in het beenmerg van de ontvanger is 
essentieel voor het creëren van ‘ruimte’ voor de beenmergcellen van de donor.
 Czechowicz et al, Science, 318:1296 (2007)
7. B-cellen blijven ons verbazen; ze kunnen zich, zelfs na volledige differentiatie, ontwikkelen tot 
volledig functionele macrofagen en/of T-cellen.                       Xie et al, Cell, 117:663 (2004)
         Cobaleda et al, Nature, 449:473 (2007)
8. ‘Complement’ wordt gedefinieerd als het gedeelte dat ontbreekt om iets volledig te maken: dat 
verklaart waarom de verwachte, immunologische afstoting (grotendeels) uitblijft wanneer een 
C3-deficiënte donornier wordt getransplanteerd in een gezonde ontvanger.
     Pratt et al, Nat Med, 8:582 (2002)
9. Relativisme ten voeten uit: ‘Warm is kouder dan heet.’
     Karsten J. Flierman, 7 jaar (1989)
10. ‘The best medicine I know for rheumatism is to thank the Lord it ain’t the gout.’         
   J. Billings (1815-1885), Amerikaans grappenmaker
11. Met zijn uitspraak ‘Heb je naaste lief als jezelf’ leerde Jezus ons meer over zelf-tolerantie dan 
op het eerste gezicht lijkt; jezelf accepteren en liefhebben is vaak al moeilijk genoeg.
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